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CATALOGUE 
OF TUB 
TRUSTEES, PROFESSORS, AND STUDENTS 
OF THR 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
Session of 1876-77. 
PHILADELPHIA: 
COLLINS, PRINTER. 
1877. 

BOARD OF TRUSTEES. 
E. B. GARDETTE, M.D., 	 Hon. FURMAN SHEPPARD, 
GEN. CHARLES M. PREVOST, 	 JOHN C. BULLITT, 
HON. HENRY M. PHILLIPS, 	 B. B. COMEGYS, 
Hon. JAMES R. LUDLOW, 	 ELLWOOD WILSON, M.D. 
HON. JAMES CAMPBELL, 	 THOMAS A. SCOTT, 
GEORGE W. FAIRMAN, 	 HENRY C. GIBSON. 
.JOSEPH PATTERSON, 
HON. JOSEPH ALLISON, LL.D., 	 E. B. GARDETTE, M.D., President. 
HoN. ASA PACKER, 	 GEORGE W. FAIRMAN, Secretary. 
PROFESSORS. 
JOSEPH PANCOAST, M.D., 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY (Emeritus). 
No. 1030 Chestnut Street. 
SAMUEL D. GROSS, M.D., LL.D., D.C.L. OxoN., 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
S. E. corner of Eleventh and Walnut Streets. 
ELLERSLIE WALLACE, M.D., 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
No. 1130 Spruce Street. 
B. HOWARD RAND, M.D., 
CHEMISTRY. 
No. 1615 Summer Street. 
JOHN B. BIDDLE, M.D., 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
No. 331 S. Seventeenth Street. 
J. AITKEN MEIGS, M.D., 
INSTITUTES OF MEDICINE AND MEDICAL JURISPRUDENCE. 
No 1408 Spruce Street. 
J. M. DA COSTA, M.D., 
PRACTICE OF MEDICINE. 
No, 1700 Walnut Street. 
WILLIAM H. PANCOAST, M.D., 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
No. 1100 Walnut Street. 
J. B. BIDDLE, M.D., 
DEAN. 
WILLIAM THOMSON, M.D., 
CLINICAL LECTURER ON DISEASES OF THE EYE AND EAR. 
THOMAS H. ANDREWS, M.D., 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
J. EWING NEARS, 
DEMONSTRATOR OF SURGERY. 
WILLIAM H. GREENE. M.D., 
DEMONSTRATOR OF CHEMISTRY. 
HENRY LEAMAN, M.D., 
PROSECTOR TO THE PROFESSOR OF ANATOMY. 
FRANKLIN WEST, M.D., 
PROSECTOR TO THE PROFESSOR OF SURGERY, AND CURATOR OF THE MUSEUM. 
WM. S. LEFFMAN„Tanitor, 
At the College, Tenth Street, between chestnut and Walnut. 
COLLINS, PRINTER. 
MATRICULATES OF SESSION 1876-7. 
[Every name in this Catalogue is registered in 
Matriculate's handwriting.] 
the Matriculation Book in the 
Abbott, Elgin P 	 New York. 
Adams, Louis J...............Pennsylvania. 
Alexander, Martin T................Georgia. 
Allred, E. W ........... ......North Carolina. 
Anderson, George B. (A.B.)........Penna. 
Anderson, William H....... 
	 Delaware. 
Angney, William M. ....... ...Pennsylvania. 
Appel, A. H....................Pennsylvania. 
Arment, Samuel B 	  ...Pennsylvania. 
Armstrong, R. (M.D.).......Pennsylvania. 
Arney, George F 	 ...... Pennsylvania. 
Arnold, Herbert...............Pennsylvania. 
Augur, James T .......................Oregon. 
Ayres, S. (M.D.) ........................Iowa. 
Bachmann, T. S...............Pennsylvania. 
Baker, Everett M 
	
New York. 
Baker, J. H...........................Indiana. 
Baker, L. J. (M.D.)...... ..... ..........Ohio. 
Baker, Thomas 
	
Ballard, Silas H... ..     ...Indiana. 
Barber, I. Grier— ... 	 ...Pennsylvania. 
Barr, John A. (M.D., Keokuk) ...Illinois. 
Bartholomew, Cornelius 	 Pennsylvania. 
Bartlett, Lucien 	 Pennsylvania. 
Barton, Isaac, Jr 	 Pennsylvania. 
Bean, J. H ..... ...............Massachusetts. 
Beaty, Marshall......................Indiana. 
Beatty, J. 	 York. 
Beck, Theodore D. F. (A.M.).......Penna. 
Bedford, A. D. (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Bell, Edward S..................—. .....Ohio. 
Berkey, Norman 0 	 Pennsylvania. 
Berlet, James Frederick. — 	 Pennsylvania. 
Berlin, W. S. (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Berry, D. G. (M.D..) ..................Illinois. 
Best, Austin ....... 	 —.Pennsylvania. 
Bickel, George V 	 Pennsylvania. 
Bickford, H. H..(M.D., Un 	 Pa.)....Tenn. 
Biddle, Clement...............Pennsylvania. 
Biddle, Jonathan C...........Pennsylvania. 
Bing, E. 
	 ............................England. 
Bitting, J. G. (M.D.).......North Carolina. 
Blachly, Oliver L . .. 	 Pennsylvania. 
Black, H. M. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Bley, Robert E..........................Illinois.  
Blockson, J. T. V. (M.D.).......Delaware. 
Blue, J. 	 ...... ......North Carolina. 
Boenning, Henry C ..... 
	
Pennsylvania. 
Botsford, Robert 
	
Brunswick. 
Boucher, Frank 	 ....... 	 ...... ......Iown. 
Bower, G. A. 
Bowman, John W 
	 Pennsylvania. 
Bowman, Robert R 	 Pennsylvania. 
Boyce, Charles S..................New York. 
Boyer, J. H ........ 
	
Pennsylvania. 
Boyle, Harlow A 	 Pennsylvania. 
Brechemin, Louis (M.D., Un. Pa.) Penna. 
Brock, Hugh W. (M.D.) 
	
West Virginia. 
Brooks, Floyd V 
	 .., 	 .Pennsylvania. 
Brown, Liston V. 	 . ... 	 Tennessee. 
Browning, W. C.......... ...... ...New York. 
Bryte, M. S... ..................West Virginia. 
Bullard, Henry .......................Alabama. 
Burg, Horace W 
	 ----Pennsylvania. 
Burgi, Peter (M.D.) ....... ..... .....Idaho. 
Burr, Evan W..................Pennsylvania. 
Bush, J. A. (M.D.)...........Pennsylvania. 
Bynum, J. G..................North Carolina. 
Calhoun, Noah F..............Pennsylvania. 
Calvin, A. C ............... 	 Pennsylvania. 
Campbell, J. A. (M.D.) 	 West Virginia. 
Campbell, J. Moore 	 Pennsylvania. 
Cargile, Charles H...... ........ ...Arkansas. 
Carr, Abraham S... ..... 	 West 
Carr, J. L. (M.D.)...... 	 West Virginia. 
Carrier, Frederic H...............New York. 
Case, Joseph W.............. ...... .Arkansas. 
Cavitt, J. 
Chambers, J. E 	 ....... Indiana. 
Chase, E. G. (M.D.)..............New York. 
Clagett, L. S. (M.D., N. Y.) ..... ...Penna. 
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Dwight, M. B. (M.D.).......Pennsylvania. Clark, Frank A.... 	 ......Pennsylvania. 
Clinkscales, A. M.......................Texas. 
Cloud, S. G. (M.D.) ...................Texas. 
Conard, T. Ellwood..........Pennsylvania. 
Cooper, Charles A............... ...... Illinois. 
Cooper, Elias S., 
Cornog, W. 	 ..................Pennsylvania. . 
Concepcion, Jose G 	 . 	 Cuba. 
Cox, A. P 	 . . .Pennsylvania 
Cox, Joseph J. (M.D.)....North Carolina. 
Crawford, G. R. J......... ..... 	 ...Canada. 
Cramer, D. C..................Pennsylvania. 
Criswell, J. T. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Croskey, W. (M.D., Un. N 	 V.).....Penna. 
Crosthwaite, J. D 	 Pennsylvania. 
Cummings, M. J 
	
...Pennsylvania. 
Curtis, W. K. (A.B.).. ..... .West 
Eads, D. D. (M.D.) 	 .........Kentucky. 
Edwards, T. J. (M.D.)...........Tennessee. 
Ellenberger, J. Wesley.......Pennsylvania. 
Ellery, 	 ...... ......Missouri. 
Ellinger, George W...................111inois. 
Elliott, Thomas................Pennsylvania. 
Emery, B. A 	 .. Pennsylvania. 
Emrick, E. M..................Pennsylvania. 
Enos, T. A...........................Delaware. 
Ensminger, W. H. (M.D.) ..........Illinois. 
Erney, Albert S. (B.E.) 	 Pennsylvania. 
Ewing, John H. 	 .......New Jersey. 
Evans, M. R 	 Pennsylvania. 
Ewart, Charles R.......... 	 Pennsylvania. 
Da Costa, John C.............Pennsylvania. 
Damour, F. (M.D., Toland Med. Col.) 
Kansas. 
Davies, Charles H 	 Ohio 
Davis, J. D. (M.D.)..........Pennsylvania. 
Davison, James ................Pennsylvania. 
Day, Homer B.......... ...... .Pennsylvania. 
Dens, S. S. (M.D.)... 	 .... . 	 India. 
Dents, William...-. ..... __Pennsylvania. 
Decker, William Frank, Jr...Pennsylvania. 
Detweiler, Washington C—Pennsylvania. 
Devlin, Charles F..... ..... ...Pennsylvania. 
De Wolf, John H 	 ...Pennsylvania. 
De Zouche, Isaac (M.D., Ala. Med. Col.) 
Pennsylvania. 
Dillman, J. W. (M.D., Un. Pa.)...U. S. N. 
Dillon, J. Dale ....... ..........Pennsylvania. 
Dinwoodie, William ..... ......Rhode Island. 
Dodge, Clarence L. ... 	 New York. 
Dold, H. M. (M.D.) 	 ...Virginia. 
Dold,. S. H. .......... ..................Virginia. 
Donnelly, M. A................Pennsylvania. 
Donnelly, Peter A ...... ......Pennsylvania. 
Dornsipe, Daniel H.. ....... ..Pennsylvania. 
Downes, B. 
Drake, Frank N ..... 	 ..... Nevada. 
Drake, H. II...................Pennsylvania. 
Dripps, John II...............Pennsylvania. 
Ducker, J. 0........................Arkansas. 
Dunn, Elisha C. (M.D.).............Illinois. 
Durga, G. W 	  --Pennsylvania. 
Duvall, Augustus W..........Pennsylvania. 
Faison, W. W................North Carolina. 
Farrer, William F. (M.D.) ........Virginia.  
Faris, A. A. (M.D., Bellevue, N. Y.) 
Kentucky. 
Fawcett, John W ..... .........Pennsylvania. 
Fegley, Henry C ..............Pennsylvania. 
Fernandez, Maxirniliano ..... ...Costa Rica. 
Fink, William D...............Pennsylvania. 
Fisher, Claudius R. P..........New Jersey. 
Fisher,. Milton R... ........ ...Pennsylvania. 
Fisler, Charles F..  	 New Jersey. 
Fitzmaurice, T. J 	 New Brunswick. 
Flagg, U. II ...................Massachusetts. 
Flanders, F. L.......................Missouri. 
Follmer, J. S. (M.D.).......Pennsylvania. 
Formosa, William li.........Pennsylvania. 
Forster, Charles V...... 	 Pennsylvania. 
Forster, Oliver K.. ..... 	 Pennsylvania. 
Fox, L. Webster...... 	  Pennsylvania. 
Frantz, Joseph 	 ..... -Pennsylvania. 
Frizzelle, Thomas F...............Tennessee. 
Frilh, Carl 0 S 	 Pennsylvania. 
Fry, J. W. Richards 	 ...New York. 
Fuller, Smith, Jr.............Pennsylvania. 
Funk, Harry 	 ....... Pennsylvania. 
Gale, C. T ....... .................... ..... ..Ohio. 
Gale, G. T. (M.D.) ....... .................Ohio. 
Gamble, James E 	 ........Pennsylvania. 
Gandy, Charles M..........-...New Jersey. 
Geissinger, S. D.... ..... 	 -.Pennsylvania. 
Gibson, Lorenzo P 	 ....Arkansas. 
Giese, George F 	  
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Hiner, F. T...... ........ ............Kentucky. 
Hinerman, M. S ..... .........West Virginia. 
Hittill, Jacob 	 ...Pennsylvania. 
Hobaugb, David C............Pennsylvania. 
Hoffa, J. P. (M.D.)... 	 Pennsylvania. 
Hoffman, C. S 	  ............West 
Holden, Arthur L.. ..... 	 ...... New York. 
Holland, D. J. (M.D.) 	 Indiana. 
Hollingsworth, J. (M.D.) 	 N. Carolina. 
Holmes, J. B. S. (M.D., Atlanta Medical 
College) ............... 	 . .. 	 Georgia. 
Holsburg, Daniel B 	 Pennsylvania. 
Holt, M. S......... ...... 	 West Virginia. 
Hopwood, M. M. (Ph.B.) 	 Pennsylvania. 
Hopwood, William H 	 Pennsylvania. 
Horner, James W. (A.B.) 	 Missouri. 
Though, A. Page......... 	 New Jersey. 
Hough, Charles B... ...... —.Pennsylvania. 
Howard, Randolph N...............Indiana. 
Howell, Richard L............Pennsylvania. 
Howes, D. L. (M.D.) 	 Michigan. 
Hoyt, Theodore E.............Pennsylvania. 
Hudders, J. S..................Pennsylvania. 
Huey, George E  	 ..Pennsylvania. 
Hughes, Dan E................Pennsylvania. 
Hughes, W. Eugene..........Pennsylvania. 
Hulshizer, A. 	 ..... .........New Jersey. 
Hume, Quintus R. (M.D.)... ......Virginia.  
Rummell, C. Carroll..........Pennsylvania. 
Hunt, J. G. (M.D.) 	 New York. 
Hunter, Stephen A. (A.M.).........Penna. 
Hutzell, Jacob C 	 Indiana. 
Huyett, Robert P 	 Pennsylvania. 
Hyde, Nathan D...... ... . .. 	 ...... ...Maine. 
Jackson, Alexander W 	  .....Pennsylvania. 
Jackson, John . 	 --Pennsylvania. 
Jacob, Harry. 	 ....Pennsylvania. 
James, Samuel E...... 	  .... ......Kentucky. 
Jayne, Calvin K 	  .....Pennsylvania. 
Jimenez, S. M... ....   	 Cuba. 
Johns, H. W. ... 	  ...Pennsylvania. 
Johnson, Samuel C 	  .....Pennsylvania. 
Jones, Abijah, (M.D., Ind. Med. Col.) 
Indiana. 
Jones, G. P. (M.D.) 	 ...Maryland. 
Jones, Philo E. (M.D., Med. Col. Ohio) 
Ohio. 
Jones, William E. (M.D. 
	
Jones, William S......... , Un. Mo.)....Mo. 
	
New Jersey
Gillam, James E.. ...... —.Pennsylvania. 
Gillen, Richard. . 	 . 	  
Godey, Harry... ...... .........Pennsylvania. 
Gontner, Aaron M............Pennsylvania. 
Gorgas, S. R. (M.D.) 	 ...Pennsylvania. 
Gosweiler, A. Van Hoff (A.M.).....Penna. 
Graham, George S. (M.D.)..........Penna. 
G rant, H. H........................Kentucky. 
Graydon, Andrew 
	
Pennsylvania. 
Greer, L. Henry (M.D., L 	 M.C.),Indiana. 
Guerrero, Alfonzo.........Central America. 
Guiley, A. Harper K 	 Pennsylvania. 
Guzman, Virgilio.. ..... ...Central America. 
Hake, E. G.....................Pennsylvania. 
Haley, George P 	 ...... ..New Jersey. 
Hall, Walter E ..... ............Pennsylvania. 
Hamilton, Mark F.....................Maine. 
Hamilton, S. S 
	
 ......Pennsylvania. 
Hammond, Samuel 	 New Jersey. 
Hanna, Benjamin M 	 ....Pennsylvania. 
Hanna, William P 	 , 	 ........Indiana. 
Harbison, Andrew B. ..... ...Pennsylvania. 
Hardestly, J. R. L. (M.D.)...W. 
Hardtmayer, II. R............Pennsylvania. 
Harrison, J. S.........District of Columbia. 
Ilartzell, M. B. (A.B.).......Pennsylvania. 
Hassenplug, Galen K 	 ...... Pennsylvania. 
Ihastings, John M 	 . 	 ......Ohio. 
Hays, Robert C................Pennsylvania. 
Hazard, Alexander (M.D., Un. Pa.) 
Pennsylvania. 
Hazlett, Isaac W.........................Ohio. 
Heartsill, William A., Jr...........Georgia. 
Heddens, J. W.......................Missouri. 
Heinitsh, George W..........Pennsylvania. 
Hengst, Milton A 
	 Pennsylvania. 
Henning, J. D 	 Pennsylvania. 
Hepburn, Charles H 	 Pennsylvania. 
Herbst, George Edwin (A.B.).......Pence. 
Herdocia, Rodolfo... ..... Central America. 
Herndon, C. G. (M.D., Un. Va.)...U. S. N. 
Herr, Benjamin F... ..... .........New York. 
Heston, Eber H.......... ....... ...New York. 
Hewitt, George A 
	 Pennsylvania. 
Hewson, Addinell, Jr 	 Pennsylvania. 
Hill, L. II. (M.D.).........North Carolina. 
Hilliard, W. D 	 North Carolina. 
Himmelwright, F. E..........Pennsylvania. 
Hinckley, W. F...... 	
 ...Illinois. 
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Judd, Leonardo D.....................Illinois. 
Knisinger, H. M 	 .........Pennsylvania.  
Kalbach, John C 	 Pennsylvania. 
Keesee, J. J..................North Carolina. 
Keim, A. Martin 	 Pennsylvania. 
Keim, S. C  . 	 Pennsylvania. 
Kelly, Frank P 	 Pennsylvania. 
Kelly, Louis A............ 	 Pennsylvania. 
Kelly, S. H. (M.D.)................Virginia. 
Kemble, Harvey C ..... ............Delaware. 
Keylor, H. E............ 	 Pennsylvania. 
Kifer, L. M... ...... 	 Pennsylvania. 
Killbride, George J ...... --Pennsylvania. 
Kirkpatrick, George E 	 Pennsylvania. 
Kirkpatrick, Joseph T ..............Georgia. 
Kneedler, William L 	 Pennsylvania. 
Knox, S. D......... ......... ...............Ohio. 
Kohler, George II.....  	 Pennsylvania. 
Kutz, Wilson L......... 	 Pennsylvania. 
Lacock, Samuel A. (B. S.).—Pennsylvania. 
Lamb, William A ...... ......Massachusetts. 
	
Landis, B. F    ..Illinois. 
Laverty, D. Clinton 	 Pennsylvania. 
Law, H. L. (M.D.) ...... 	 S. Navy. 
Lawrance, Edward Stuart 	 Pennsylvania. 
Lawrence, William B 	 . . ...Arkansas. 
Leas, T. B............ 	 ...Pennsylvania. 
Leberknight, A. K............Pennsylvania. 
Le Grand, Cecil W. (M.D., Ala. Med. Col.) 
Texas. 
Leitzell, C. B 
	
.........Pennsylvania. 
Lenoir, W. S. (M.D.)...............Missouri. 
Lescher, Lyell J.. ..... 	 .........Illinois.  
Lessig, H. C.......... 	 Pennsylvania. 
Lewis, D. H 	 Pennsylvania. 
Lewis, Le Roy.....................New York. 
Lewis, R. T. (M.D.) ...............Virginia. 
Lewis, W. E......... ........ .........Missouri. 
Liggett, Samuel J 	 Pennsylvania. 
Lightfoot, Gross R................Kentucky. 
Lincoln, James 
	 Pennsylvania. 
Lindley, A. II. (M.D.)..........Minnesota. 
Linn, Hugh J. (D.D.S.) 
	 Pennsylvania. 
Little, Jehu (M.D., N. Y.)..........Illinois. 
Little, Wm. Seely (M.D., Bellevue Med. 
	
Col.) ...   ..........Pennsylvania. 
Littlepage, George C................Indiana. 
Lloyd, W. E ........... .........Pennsylvania. 
  
Long, Madison M.............Pennsylvania. 
Long, R. P. ....................Pennsylvania. 
Longacre, Fred. W...........Pennsylvania. 
Loomis, C. 0 ..... ................Connecticut. 
Lott, J. H.  	 . ...Pennsylvania. 
Lowe, Clement B. ............Pennsylvania. 
Lowengrund, Lee.............Pennsylvania. 
Lytle, George..... ....... ......Pennsylvania. 
Mackenzie, Frank J..........Pennsylvania. 
Maddox, William R..........Pennsylvania. 
Mahan, John M ..... ...............Arkansas. 
Morales, Jose M 	 ......Central America. 
Marshall, Randolph............New Jersey. 
Martin, Eli W.__ ....... ......Pennsylvania. 
Martin, Joseph 	 Pennsylvania. 
Martin, J. W. (M.D., Cinc. C. M. & S.) 
Iowa. 
Matos, Louis A..........................Cuba. 
Mayhew, Isaac F............Massachusetts. 
Means, W. B. (Ph.G.) 	 Pennsylvania. 
Mears, George V. 	 Pennsylvania. 
Menus, Edward L................Minnesota. 
Mercur, John D.. ....... —Pennsylvania. 
Mentzer, Newton M ..... 	 Pennsylvania. 
Metzger, George W 	 Pennsylvania. 
Meyer, L. S. (M.D.) ...... 	 Pennsylvania. 
Milani, B. J..........................Missouri. 
Miller, A. B 	 ..... ...Missouri. 
Miller, J. S.... ...... 	 . 	  ...Illinois. 
Miller, V. D. (M.D.).........Pennsylvania. 
Mills, C. K. (M.D., Un. Pa.) Pennsylvania. 
Miltimore, James.... 	  ...Pennsylvania. 
Minthorn, H. J. (M.D., Un. Ia.)......Iowa. 
Mitchell, B. R ..... ............Pennsylvania. 
Mitchell, John A......................Illinois. 
Mitchell, John 	 ....... ......Iowa. 
Morley, J. R. (M.D.)............Tennessee. 
Montgomery, E. B....................Illinois. 
Morris, Henry.................Pennsylvania. 
Morrison, William H. .......Pennsylvania. 
Morrow, F. G. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Moyer, Adam J. ..... 	 Pennsylvania. 
Moyer, D. S....... ....... 	 Pennsylvania. 
Mowery, J. L 	 Pennsylvania. 
Mudge, William S 	 ...Pennsylvania. 
Murchison, K. B 	 ..... ......Georgia. 
Murray, F. Marion (Ph 	 G.).......Florida. 
Murray, R. D. (M.D.) 	 Florida. 
Musgrove, Charles W ..... ...Pennsylvania. 
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Myers, T. D. (M.D.) ..... ......U. S. Navy. 
Myers, W. IV. (M.D.)...Dist. of Columbia. 
McAninch, D. L. 	 Pennsylvania. 
McAuley, Auley 
	 Pennsylvania. 
McCallister, C. H. ................Maryland. 
McCandliss, W. Lamartine..... ...... Penna. 
McCaskey, George W...................Ohio. 
McClanahan, Harry M..............Illinois. 
McClung, S. II. ... ...... .............Illinois. 
McClure, Frank E................New York. 
McClure, S. C 	 Pennsylvania. 
McCollin, S. Mason 	 Pennsylvania. 
McCord, J. P. (M.D.). 	 Pennsylvania. 
McCormick, H. G. (M.D.) 	 Penna. 
McCullough, A. M. 
McCulloch, James T. (A.B.) 	 Penna. 
McCurdy, Horace 0..........Pennsylvania. 
McDonald, John....Prince Edward Island. 
McDonald, M. Gay ...............Kentucky. 
McDowell, S. B. (M.D.)....Pennsylvania. 
McGaughey, J. D. (M.D.)....Connecticut. 
McGehee, Dan M................Mississippi. 
McLean, Archibald W 
	 Pennsylvania. 
McNary, Hugh A ..... 	 Pennsylvania. 
Neal, H. (M.D.)...................California. 
Nes, Henry ............ 	 Pennsylvania. 
Nice, Benjamin 	 Pennsylvania. 
Nicodemus, John D...... ....... „Maryland. 
Nye, Willard W......................Colorado. 
O'Ferrall, Frank (A.B.)............Indiana. 
O'Ferrall, Robert M. (A.B.)..........Ohio. 
Oliver, Frederic IV..............New Jersey. 
Ott, Lambert ........................Missouri. 
Owens, J. E. (M.D.) 	 ....... ......Illinois. 
Owen, John Jones.......................Ohio. 
Page, Dudley L..............Massachusetts. 
Patterson, C. F........... ........ ........Ohio. 
Patterson, E. S. ( M. D.)................ Ohio . 
Patterson, F. W.. 	 Wisconsin. 
Patton, A. B. ..................Pennsylvania. 
Park, John W..... ..... .......Pennsylvania. 
Payne, W. A. ...............North Carolina. 
Perkins, B. B....  	 Maryland. 
Perkins, Henry... ..... 	 Wisconsin. 
Percy, H. T. (M.D.)............U. S. Navy. 
Person, William H............Pennsylvania. 
Pettigrew, S. H. (M.D.)....Pennsylvania. 
Phillips, M. D...............North Carolina. 
Poffenberger, A. T. 	 Pennsylvania. 
Poichet, Alphonse T..................France. 
Pollock, C. H... ........ 	 Pennsylvania. 
Pontius, Lewis M 	 . . 	 ... 	 Ohio. 
Potsdamer, Joseph B. (A.B.).......Penna. 
Pottieger, J. B. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Postlewait, J. 	 ...Illinois. 
Powell, William R. (Ph.G.) ..... ...Canada. 
Praeger, Hubert Francisco.........Sweden. 
Price, Allen D 	 ..Pennsylvania. 
Price, T. H. (M.D.).........West Virginia. 
Prime, E. (M.D.) 	  ... .Vermont. 
Ragan, P. J. (M.D.).............California. 
Rambo, Samuel M. ..........Pennsylvania. 
Randall, Albert B.................New York. 
Randall, William ....... ...Pennsylvania. 
Randle, William. H. ...... ......Mississippi. 
Rayburn, I. 
Reger, Alfred 0...............West 
Reger, Robert A. ............West 
Renfro, J. Warren ................Kentucky. 
Reynolds, Edward S....................Ohio. 
Reynolds, J. M. (M.D., Bellevue Med. 
Col.).. ...... ............... ...... .........Ohio. 
Richards, Clayton W.........Pennsylvania. 
Ritter, Hiram...... 	  ......Pennsylvania. 
Rives, 0. A. (M.D., N. 0. S. Med.)..Penna. 
Robbins, William H 	 ...... Pennsylvania. 
Roberts, J. B. (M.D.) 	 ... ...Pennsylvania. 
Roberts, John B......................Georgia. 
Robins, W. B. (M.D.) .......Pennsylvania. 
Rosenberger, E. S ..... .......Pennsylvauia. 
Ross, W. S. (M.D., Un. Wooster)...Penna. 
Ruiz, Fernando............Central America. 
Itynard, J. A. (M.D.)........Pennsylvania. 
Sahm, W. K. T.... ..... .......Pennsylvania. 
Sampsell, J. Vinton.....................Ohio. 
Sanchez y Coba, Juan..................Cuba. 
Savage, G. C........ ...... .........Tennessee. 
Sawyer, Alton ........ ......... .........Maine. 
Scales, Jefferson (M.D.)......N. Carolina. 
Schenkel, Nickolaus ... 	 Pennsylvania. 
Schimmin, James... ...... ...Isle of Man. 
Schirmer, William G 	 Pennsylvania. 
Schlotterback, E. L...... 	 Indiana. 
Schreiner, C. B.... ...... __Pennsylvania. 
Scott, Clinton H. 	  ..Pennsylvania. 
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Schooly, A. W. (11I.D.) 
	 Pennsylvania. 
Scroggs, G. 
	 ........................Ohio. ... 	  
Sedgwick, T. H......... 
	
Pennsylvania. 
Seibert, J. P. (M.D.) 
	 Pennsylvania. 
Semans, T. B. (M.D.) 	 West Virginia. 
Shadle, J. E.... 
	
 ...Pennsylvania. 
Shannon, James H..............New Jersey. 
Sharpnack, T. H. (M.D.)...Pennsylvania. 
Shaw, Robert T. (A.B.)....Pennsylvania. 
Shellenberger, J. E. (M.D.) ....... ....Ohio. 
Shively, George G 	 Pennsylvania. 
Shriner, C. H., Jr ....... ...... ......Illinois. 
Skilling, John..........  
	
....Arizona. 
Simon, T. Wallace......... ...Pennsylvania. 
Smith, Amos H................Pennsylvania. 
Smith, Charles W............West 
Smith, D. D. (D.D.S.).......Pennsylvania. 
Smith, H. A. (M.D.) 	 ...Pennsylvania. 
Smith, Henry H ........ . ...... .........Maine. 
Smith, H. Rufus., 	  .....Vermont. 
Smith, J. E. (M.D.) 	 .. New York. 
Smith, John W ......... .......... ..... Indiana. 
Smith, R. K. (M.D.)..................Texas. 
Smith, W. A ........................Kentucky. 
Smith, W. Harmany..........Pennsylvania. 
Smock, Edwin L 	 Pennsylvania. 
Snively, J. Louis (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Snowden, Charles C..... 
	 Nebraska. 
Snyder, Charles P. P ...... 	 Pennsylvania. 
Souwers, George F 	 Pennsylvania. 
Speas, J. L.......... ..... ....North Carolina. 
Spengler, Gideon D ..... 	 Pennsylvania. 
Sperry, Willis C 	
 .....................Ohio. 
Sprowls, J. N... 	  .........Pennsylvania. 
Stafford, W. Gaston 	 North Carolina. 
Stair, John G. ........................Indiana. 
Stanford, Louis W............ ...... .Georgia. 
Stanton, Theodore................ ...... Iowa. 
Stark, Theodore F................Wisconsin. 
St. Clair, Charles M 	 Pennsylvania. 
Stehman, Henry B.... ..... 	 Pennsylvania. 
Steinhauser, J. G 	 Pennsylvania. 
Stephenson, F. B. (M.D.).....U. S. Navy. 
Sterling, Harry F....... 	 Pennsylvania. 
Stever, John C....... ...... 	 Pennsylvania. 
Stewart, David D 	 Pennsylvania. 
Stewart, Joseph S. (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Stimson, C. H., Jr................. ...... Ohio. 
Stockdill, T. F. 	 Pennsylvania. 
Stone, Byron .......... ....... Massachusetts. 
Stone, Frank, M. (M.D.)...Pennsylvania. 
Storer, B. S. ........... 	 ............Ohio. 
Stricker, Julius ...............Pennsylvania. 
Strock, Daniel ...... ...............New York. 
Struble, H. A ......................New York. 
Sutton, H. H. (M.D., Ohio M. C.)....Ind. 
	
Swan, W. Sidney.   ..... ...Illinois. 
Swavely, Samuel B 	 Pennsylvania. 
Sweir, W. A ........ 	 Pennsylvania. 
Taylor, W. S. (M.D.)......North Carolina. 
Tenbrook, A. (M.D.).........Pennsylvania. 
Tennent, J. C. (M.D.) 	 ..Maryland. 
Theill, A. Kline.....................Michigan. 
Thies, Wilhelm ............ 
	 ...Germany. 
Thompson, Andrew D. ......Pennsylvania. 
Thompson, James A.... ...... Pennsylvania. 
Thompson, James D.....................Ohio. 
Thompson, James R..........Pennsylvania. 
Thompson, John C..... ...... Pennsylvania. 
Throckmorton, Tom Morford.........Iowa. 
Tomlinson, Peter W. .............Delaware. 
Tomlinson, Thomas C 	 Pennsylvania. 
Tice, F. L..................... ...... Maryland. 
Tinker, Charles W. .... 
	 Minnesota. 
Tipton, W. R. (M.D., Univ. of Missouri) 
New Mexico. 
Tully, Charles B..............Pennsylvania. 
Turnbull, Frederick M. (Ph.B.).....Conn. 
Turner, Charles E 	 ...Pennsylvania. 
Uberroth, A. S. (M.D.) 
Urich, Thomas K.............Pennsylvania. 
Urwitz, Max ....... ..................Germany. 
Van Antwerp, Eugene H 
	 New York. 
Van Buskirk, Charles .......Pennsylvania. 
Vermillion, William H...............Illinois. 
Waddell, William 	 ...New York. 
Wagner, Jacob A 	 .........Illinois. 
Wakefield, M. F. (M.D.)..........Missouri. 
Wald, Paul 	
 ......Pennsylvania. 
Walker, F. P. 	 ...South Carolina. 
Walker, James N.... ...... ...Pennsylvania. 
Wall, Walter Z. ...... .......North Carolina. 
Wallace, C. T ..... ..................Kentucky. 
Wallace, E 	 Pennsylvania. 
Wallace, T. R.........................Georgia. 
Wallace, R. S. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
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Wallen, Seeley ...................New Jersey. 
Waller, George P.... 	 Pennsylvania. 
Wallis, James C. .......... .........Arkansas. 
Wamsley, James A.............New Jersey. 
Ware, S F............ ...... ......New Jersey. 
Waters, W. E. (M.D.)..........U. S. Navy. 
Way, Eugene............ 	  ...New Jersey. 
Wayson, Wm. A. N ....... .........Maryland. 
Weikel, Charles H. (A.B.) 	 Pennsylvania,. 
Weir, F. L. (M.D.)... ..... 	 Rhode Island. 
Wells, H. (11I.D.) 	 . 	 U. S. Navy. 
Wells, Joseph 	 Jersey. 
Welsh, C. (D.D.S.) 	 Pennsylvania. 
Welsh, D. Emmett. 	 Pennsylvania. 
Wheeler, Henry C........ 	  ....New York. 
Whetham, C. H 	 Pennsylvania. 
Whitaker, Geo. G. (M.D., Albany M. C.) 
New York. 
Whitney, Edward M 	 Massachusetts. 
Whitworth, Robert L 	  ..Pennsylvania. 
Wiggens, S. L. (M.D.)......Pennsylvania. 
Wilhelm, Eugene T 	 Pennsylvania. 
Williams, John H. (M.D., Keokuk)....Mo. 
Williams, Roger (B.S.) 	 Pennsylvania. 
Williamson, William H.............Georgia.• 
Willard, G. P 
	 Ohio. 
Wilson, Edwin K............West Virginia. 
Wilson, Harry M.............Pennsylvania. 
Wilson, N. M. (M.D.).......Pennsylvania. 
Winterode, J. H. (M.D., Wash. Col. Md.) 
Pennsylvania. 
Wiltrout, Irving D 	 .Pennsylvania. 
Winters, Barton M...........Pennsylvania. 
Winterstine, George W......Pennsylvania. 
Wirgman, Charles.. ..... ......Pennsylvania. 
Wolff, Jasper H ....... ......North Carolina. 
Woodend, J. H. 	 Pennsylvania. 
Wonderley, Thomas G... ..... ........Illinois. 
Woods, William W............Pennsylvania. 
Woods, Walter V 	 ...... --Delaware. 
Woolsey, W. F. (M.D 	 )......Pennsylvania. 
Wray, James H...............Pennsylvania. 
Wright, J. E. ..................Pennsylvania. 
Yeager, Edwin L. 	 . Pennsylvania. 
Young, James W 
	 Pennsylvania. 
Young, Thomas J...................Virginia. 
Zerbe, B. Frank...............Pennsylvania. 
Zook, E. J. (B. S.)............Penusylvania. 
RECAPITULATION. 
Pennsylvania........... 301 Maine....... ....... 6 1 
Ohio 	 . 27 Texas. .. 	 . 5 1 
26 Central America....... Nebraska......... ....... 1 
New York.......... ..... 25 Cuba 	  4 1 
18 Wisconsin 	  3 Colorado ................ 1 
North Carolina......... 18 Minnesota 	  3 Idaho 	 ... 	 . 
West Virginia  . 16 "Connecticut.. 	 ... 3 Arizona.... 
	
 1 
New Jersey............. 13 District of Columbia.. New Mexico ........... 
Kentucky 	 .... 10 Michigan. 2 1 
Missouri 	 .. 	 ........ 10 Vermont 	 .. 2 Sweden 	 . . 1 
Iowa... ....... ............ 10 California, 	 .............. 2 Prince Edward Island 
9 Mississippi........... 	 . 2 Isle of Man 
	 . . 
United States Navy... 8 Florida.. 	 . 	 . 2 Costa 
Massachusetts.... ..... 7 Rhode Island 	  ... India 	  1 
7 2 England 
	 ..... 	  1 
New Brunswick........ 2 
Virginia 	 _ 	 .  Canada. ...... ............ 2 Total ..... 	
 598 
Maryland .. 	  7  South Carolina......... 1 
Tennessee 	  6 1 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE. 
SUMMER COURSE OF LECTURES.  
THE SUMMER COURSE OF LECTURES in this College will begin on Monday, March 26th, 
1877, and continue until June 16th. 
The Clinical Department of the Course will be illustrated at the College Hos-
pital, the Wills Hospital, and the Philadelphia and Pennsylvania Hospitals, by 
members of the Association, during their terms of service at these Institutions. 
The Course will be strictly practical, embracing important specialties in Medi-
cine and Surgery, with extensive Clinical illustrations. 
The Lectureships are constituted as follows:— 
Clinical Surgery 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Professor GROSS. 
Toxicology and Medical Jurisprudence . 	 . Professor RAND. 
Materia Medica and Therapeutics . 	 . 	 . Professor BIDDLE. 
Clinical Lectures at the Pennsylvania Hospital 	 . Professor MEWS. 
Clinical Medicine . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 • 	 . Professor DA COSTA. 
Clinical Surgery at the Philadelphia Hospital 	 • Dr. S. W. GROSS. 
Operative Surgery . 	 . 	 . 	 . 	 . Dr. J. H. BRINTON. 
Ophthalmic and Aural Surgery 	 . 
	 Dr. WM. TIIOMSON. 
Venereal and Cutaneous Diseases . 	 . 	 Dr. F. F. MAURY. 
Laryngoscopy and Diseases of the Throat 	 Dr. J. SOLIS COHEN. 
Clinical Midwifery with Cases 	 . 	 . 	 Dr. F. H. GETCHELL. 
Chemistry and Pathology of the Urine and Blood . 
	 Dr. J. ENEU LOUGHLIN. 
Anatomy 	 . 	 . 	 . Dr. H. LEAMAN. 
Physical Diagnosis, including Auscultation and Percussion Dr. STANLEY SMITH. 
General Symptomatology 	 . 	 . Dr. HAmwrox OSGOOD. 
Pathological Anatomy . 	 . Dr. MORRIS LONGSTRETIL 
Daily Clinics will be held at the Jefferson Medical College Hospital, adjoining 
the College. 
The General Introductory to the Course will be delivered by Dr. LONOSTRETU, 
on Monday, March 26th, at 12 M. 
Matriculates of the College will be entitled to attend the entire Course on payment 
of a Registration fee of $5. Non-Matriculates will pay in addition $35, which will 
be deducted from the fees of the Winter Course, when the tickets for that Course 
are issued. 
• 
A PRELIMINARY COURSE will be delivered, free of charge, in the autumn, com-
mencing on the 3d of September, and ending on the 29th of September. 
The Session, 1877-78, will be opened ou Monday, 1st of October, 1877. 
J. B. BIDDLE, M.D., 
Dean. 

